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  ABSTRAK 
Perkembangan teknologi turut membawa bersama unsur positif dan negatif 
dalam arus teknologi maklumat yang boleh diakses melalui dalam talian. 
Tidak terkecuali filem tempatan dan antarabangsa yang menyajikan pelbagai 
genre dan maklumat turut boleh diakses melalui dalam talian. Antara yang 
membimbangkan adalah kebanjiran filem dalam talian yang bersifat jelik dan 
mengancam keselamatan Negara. Pendedahan yang berleluasa di samping 
kelemahan dasar penguatkuasaan terhadap fenomena filem dalam talian 
yang bersifat negatif ini mampu mengugat lagi suasana negatif terhadap 
negara sekiranya tidak ditangani dengan betul. Lantaran itu, penelitian 
sebegini wajar dijalankan antara lain bagi tujuan untuk mengenal pasti 
kewujudan fenomena filem dalam talian bersifat jelik dan mengancam 
keselamatan negara, mengesan dasar penguatkuasaan dalam 
pembanterasan filem dalam talian bersifat jelik, Mengkonstruksi model 
sistem media McQuail berdasarkan fenomena filem dalam talian yang 
bersifat jelik dan mengancam keselamatan negara, membentuk garis 
panduan dalam pengertian klasifikasi filem dalam talian bersifat jelik dan 
mengancam keselamatan negara dan mengesyorkan saranan pemantapan 
penguatkuasaan.  Bagi mencapai tujuan kajian yang digariskan, kaedah yang 
digunakan dalam kajian ini ialah temu bual mendalam bersama pembuat 
dasar, pengiat seni, khalayak dan analisis dokumen berkaitan akta, dasar, dan 
perbandingan kajian sistem media. Hasil kajian dapat membentuk garis 
panduan pengertian klasifikasi filem dalam talian yang bersifat jelik, 
memperkukuhkan teori media dengan elemen semasa dan memberi input 
kepada masyarakat berhubung penapisan kendiri filem dalam talian. Kajian 
ini juga dapat menyumbang kepada pembentukkan model dalam talian yang 
selamat untuk ditonton oleh masyarakat di samping saranan berkaitan 
dengan penguatkuasaan undang-undang dalam konteks pengurusan media 
baharu. 
  




Perkembangan teknologi membawa bersama unsur positif dan negatif. Internet membolehkan 
berbagai maklumat diakses melalui dalam talian. Salah satu dari perkara yang boleh diakses 
adalah filem dalam talian. Pelbagai jenis dan bentuk filem tempatan mahu pun antarabangsa 
boleh diakses oleh semua golongan audiens. Antara yang membimbangkan adalah kebanjiran 
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filem dalam talian yang bersifat jelik dan mengancam keselamatan negara. Pendedahan yang 
berleluasa di samping kelemahan dasar penguatkuasaan terhadap fenomena filem dalam talian 
yang bersifat negatif ini mampu mengugat lagi suasana negatif terhadap negara sekiranya tidak 
ditangani dengan betul.  
 Tambahan pula, penelitian empirikal berkaitan dengan media baharu di Malaysia yang 
dilihat mencabar peranan yang dimainkan oleh media tradisional disebabkan peningkatan 
elemen digital. Perkembangan ini masih kurang diberikan penekanan dan dibahaskan. 
Kegusaran ini ditambah lagi dengan aspek perundangan yang menjadi tonggak kepada 
penguatkuasaan berkaitan dengan filem dalam talian bersifat jelik dan mengancam keselamatan 
negara masih belum sepenuhnya terkini sejajar dengan perkembangan semasa.  
 Filem adalah salah satu cabang media yang popular di negara ini. Sejarah awal industri 
filem dikatakan bermula di Amerika Syarikat. Permulaan pengeluaran filem adalah dari filem 
hitam putih yang tanpa suara. Industri ini dikatakan bermula dari tahun 1889 – 1896 (Sharifah 
Zinjuaher & Hang Tuah Arshad 1980). Penerbitan filem pada ketika itu hanyalah untuk hiburan 
dan tidak dijadikan sebagai satu perusahaan. Filem Inggeris merupakan filem yang pertama di 
bawa masuk ke Tanah Melayu dan pada masa itu kebanyakannya untuk tontonan Pegawai 
Inggeris yang berkhidmat di Tanah Melayu (M.Amin & Wahba, 1978). Manakala filem Melayu 
pertama kali dihasilkan di Tanah Melayu pada tahun 1932 iaitu filem Nelayan dan Laila Majnun 
yang diterbitkan oleh Motilal Chemical Company. 
 Antara takrif yang diberikan ialah filem bermaksud imej yang terhasil dalam bentuk 
visual bergerak yang mengandungi unsur-unsur penceritaan yang ditulis, diolah dalam bentuk 
dialog, visual dan bunyi, dan kemudiannya dirakam dengan menggunakan kamera serta diolah 
dengan menggunakan pelbagai teknik dan digarap menjadi karya seni yang mempunyai pelbagai 
kepentingan dan matlamat untuk ditayangkan di panggung-panggung wayang mahupun 
televisyen.Dalam membahaskan tentang sesebuah filem, perlu diketahui bahawa ia merupakan 
suatu alat pandang dengar sahaja. Ia boleh dipergunakan untuk apa sahaja bagi tujuan 
menyampaikan maklumat, mendidik atau menghibur.Ini kerana ia mempunyai pengaruh yang 
kuat dan secara langsung mampu mencorakkan tingkah laku orang ramai. Utusan yang datang 
daripadanya dianggap sebagai peluru ajaib, kerana mempunyai kuasa yang mampu 
mencorakkan pendapat awam dan tingkah laku orang ramai mengikut kehendak komunikator.  
 Perfileman di Malaysia juga mengalami zaman turun naiknya. Nafas industri perfileman 
di Malaysia boleh dikatakan sudah beralih dari satu keadaan yang dilihat tenat pada suatu masa 
dahulu kepada satu keadaan yang semakin baik. Perkembangan arus globalisasi dunia serta 
kemunculan pelbagai teknologi canggih terutamanya dalam aspek teknikaliti penerbitan filem 
sedikit sebanyak membantu senario industri perfileman tanah air untuk turut sama mengikut 
rentak kemajuan ini. Kini, Malaysia berhadapan dengan kebanjiran filem dalam talian yang 
bersifat jelik dan mampu mengancam keselamatan Negara. Kebanyakkan kajian yang menjurus 
kepada keselamatan Negara adalah seperti Impak Satira Politik terhadap Internet Trolling di 
Malaysia (Raja Norafiqah et.al, 2018), Diplomacy in Reporting: The Sulu Conflict in East Borneo 
(Sharon & Faridah Ibrahim, 2018) yang melihat nilai etika yang diamalkan oleh pengamal media 
dalam pelaporan berita mengenai konflik antara negara Malaysia dan Filipina, Political Discourse 
In Indonesia And Malaysia For National Human Security: A Case Study Of Lahad Datu (Erman 
Anom, et al., 2018) yang melihat wacana kestabilan politik antara Malaysia dan Indonesia dalam 
Kepulauan Melayu. Jelas, sehingga hari ini kajian yang menjurus kepada keselamatan Negara 
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Dimensi/Peranan Filem  
Filem dikatakan mampu memberi kuasa estetik yang kuat, pandangan dalam pelbagai budaya 
dan kaedah baru berfikir secara sepintas lalu. Pemikiran ini terhasil dari kesan tontonan ke atas 
adegan yang digambarkan di dalam filem (Thompson & Bordwell 2003). Kuasa filem sebagai 
salah satu cabang media yang hebat ini diambil kesempatan oleh pemerintah di Tanah Melayu 
yang menggunakan filem yang sebagai alat dalam membentuk perpaduan selepas negara 
mencapai kemerdekaan (Hopkinson 1971). Malah, kehebatan fungsi filem ini turut disedari oleh 
Negara Korea yang turut menggunakan filem sebagai alat mengkonstruksi pandangan dunia 
terhadap negara tersebut khususnya dalam elemen budaya, moden dan nilai antarabangsa yang 
ditonjolkan melalui filem sehingga berjaya membentuk kebangkitan gelombang Korea (Sang-
Yeon 2010 dalam Nor Hashimah Jalaludin et al. 2011). Kehebatan filem turut diakui sebagai alat 
yang dapat menyimpan data bagi satu kajian saintifik. Selain dari dijadikan sebagai alat 
pembangunan, filem turut berperanan sebagai alat untuk mendokumentasikan budaya dan 
kehidupan masyarakat tertentu. Selaras itu, filem turut digunakan sebagai alat untuk 
merakamkan peristiwa sejarah untuk tujuan penyimpanan dan pengarkiban di samping sebagai 
alat untuk kajian saintifik (Sharifah Zinjuaher & Hang Tuah Arshad 1980). Semasa zaman awal 
pemerintahan di China, filem telah digunakan sebagai alat propaganda yang terbaik dan 
penerapan ideologi di kalangan rakyatnya (Jiang Jieshi 1934). 
 
Impak Filem  
Keghairahan terhadap filem tidak mempunyai batas sempadan yang melangkaui agama dianuti, 
umur, rupa paras dan gender. Ini bertepatan dengan kajian Goldstein (1995) yang menekankan 
bahawa keajaiban filem ini terserlah melalui impak filem kepada masyarakat. Filem dikatakan 
mampu mengubah dan memperbaiki nilai manusia melalui pembuatan filem yang sentiasa 
membangun dan terkini dengan kaedah terbaru yang direka bagi memberi kesan kepada 
penonton. Kajian Goldstein (1995) turut menyatakan bahawa filem bukan sahaja mampu 
bertindak sebagai alat hiburan malah mampu membentuk tingkah laku, nilai dan norma 
penonton.  
 Kegusaran kerajaan terhadap isi kandungan filem adalah atas dasar tanggungjawab 
sosial. Tambahan pula Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai etnik dan bangsa 
yang turut menekankan bahawa sistem media Negara adalah sistem media tanggungjawab 
social (Faridah Ibrahim et al. 2012). Ini disebabkan kuasa filem itu sendiri sebagaimana menurut 
Ibnuyaacob (1979) bahawa filem yang dihasilkan oleh sesebuah negara mencerminkan tahap 
pemikiran masyarakat negara itu pada masa berkenaan kerana filem dihasilkan mengikut corak 
budaya masyarakat itu sendiri dan dihasilkan mengikut acuan apa yang sedang berlaku ketika itu 
dan bukannya pandangan luar. Oleh itu, filem yang dianggap sebagai agen pengubah pemikiran 
masyarakat berperanan besar dalam mengubah operasi-operasi kawalan minda.  
 Melalui kajian yang dijalankan oleh Buzzell 2005 dalam tulisan Coyne et.al.( 2013) 
mendapati bahawa penontonan filem pornografi adalah tinggi semasa remaja jika dibandingkan 
dengan peringkat pembesaran yang lain. Carroll et al. (2008) (dalam Coyne et.al 2013) pula 
melalui kajiannya sarjana ini telah melabelkan generasi dewasa pada masa kini adalah generasi 
XXX dan mendapati bahawa lebih 87 peratus dewasa lelaki menggunakan pornografi yang mana 
lebih kurang 20 peratus menggunakannya hampir setiap hari. Kajian sarjana ini turut mendapati 
bahawa lebih tinggi penggunaan pornografi lebih tinggi kecenderungan tingkah laku untuk 
melakukan hubungan seks dengan pasangan dan lebih-lebih lagi bagi pasangan yang belum 
berkahwin (Carrol et.al 2008 dalam Coyne et.al 2013).  
 Jika direnungi filem membawa impak yang cukup besar dalam proses sosialisasi remaja. 
Tinjauan terhadap kajian yang dijalankan oleh Caroll et.al (2008) menyatakan bahawa apabila 
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buruk yang dipaparkan, maka buruk jua lah yang akan diserap oleh minda khalayak (Caroll et.al 
2008).  
 
Definisi Keselamatan Siber  
Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak 
boleh diterima (Kementerian Pembangunan Luar Bandar, 2018). Kawalan keselamatan pula 
adalah proses yang berterusan secara berkala yang mesti dilakukan untuk menjamin 
keselamatan (Kementerian Pembangunan Luar Bandar, 2018). Manakala keselamatan siber 
merujuk kepada bagaimana pengguna Internet menggunakan medium Internet secara positif 
dan selamat serta melindungi diri mereka daripada ancaman siber (Pitchan et al., 2017). Salah 
satu dari ancaman siber yang memberi kesan besar adalah kandungan internet yang bersifat 
pornografi, penderaan kanak-kanak, perjudian dan buli siber (NACSA, 2018). Dalam era ini 
teknologi perkomputeran awan atau cloud computing yang menjimatkan kos dan digunakan 
secara meluas untuk menyimpan salinan data ditambah dengan fenomena internet of things dan 
data raya (big data) menyumbang kepada ledakan maklumat tanpa sempadan (Mat Razali, 
2017). Dunia tanpa sempadan ini mengundang perdebatan terutamanya dalam isu keselamatan 
siber. Ini disokong dengan pernyataan Rezki et. al (2009) yang menyatakan bahawa kehidupan 
masa kini telah dipengaruhi oleh teknologi moden dan masyarakat terbudaya dengan media 
yang mana kebanyakan ideologi budaya dan penerapan nilai diturunkan dari satu generasi ke 
generasi yang lain melalui media seperti internet dan televisyen. Salah satu medium yang 
mampu mempengaruhi keselamatan siber adalah filem.  
 
Filem dan Keselamatan Siber di Malaysia  
Wacana filem sudah menjadi sebati dalam kehidupan seharian kita.Ia mampu menyampaikan 
sesuatu pengetahuan kepada masyarakat secara massa atau besar-besaran. Justeru itu, 
pengaruh dan kesannya mampu melangkaui budaya, jantina, umur, status sosial dan lokasi 
(Mohd Zin, 2018). Oleh yang demikian, filem yang ditonton dalam talian tidak terkecuali 
memberi tempias yang sama  ke atas khalayak. Impak dan kesan penontonan filem yang bersifat 
jelik dalam talian berupaya mengugat keselamatan siber Negara. Sejajar itu, isu keselamatan 
siber menjadi sesuatu isu yang perlu diambil perhatian serius. Keselamatan negara juga berada 
dalam risiko yang amat tinggi sekiranya langkah-langkah menjaga keselamatan dari segala 
ancaman tidak diperkukuhkan. Ancaman dan serangan boleh datang pada bila-bila masa dari 
seseorang dengan hanya menggunakan komputer riba atau menggunakan telefon pintar (Mat 
Razali, 2017).  
Penubuhan Agensi Keselamatan Siber Negara (NCSA) yang diletakkan di bawah Majlis 
Keselamatan Negara (MKN), Jabatan Perdana Menteri juga mengguna pakai Akta Komunikasi 
dan Multimedia Malaysia 1998, Akta Fitnah 1957 dan Akta Hasutan 1948 sebagai langkah 
berjaga-jaga dalam usaha untuk memantau pergerakan dunia siber yang boleh mengancam 
keselamatan negara. NCSA akan menjadi agensi tunggal dalam mengkoordinasikan semua 
agensi yang menguruskan ancaman keselamatan siber dengan meletakkan semua pakar 
keselamatan siber di bawah satu agensi induk. Dengan adanya koordinasi sebegini, keselamatan 
siber negara akan dapat dipantau dengan lebih menyeluruh dan berkesan (Mat Razali, 2017). 
Sehubungan itu, media massa perlu mempertingkatkan peranan mereka dan menjadikan isu 
keselamatan siber sebagai isu kemasyarakatan (Pitchan et al 2017). Kerajaan juga perlu bersiap 
sedia dengan menyiapkan benteng pertahanan negara dalam bidang keselamatan siber kerana 
serangan dan peperangan siber adalah ancaman yang perlu ditangani dengan serius (Mat Razali, 
2017). 
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Sistem Media Negara  
Selaras dengan itu, pengkaji merasakan bahawa kerajaan mempunyai alasan kukuh apabila 
menekankan syarat wajib penapisan filem untuk setiap filem sebelum ianya ditayangkan kepada 
umum/khalayak demi tanggungjawab sosial. Sepertimana menurut Saodah Wook (2005) yang 
menyatakan bahawa sistem media negara mengamalkan tanggungjawab sosial. Secara 
dasarnya, faktor politik, sosial dan ekonomi dapat disimpulkan mempengaruhi pembentukan 
sistem media sesebuah negara (Rantanen 2013; Blumber & Gurevitch 1975; Christians et.al. 
2009). Namun konsep sistem media pada kurun ke 20 tidak dapat diaplikasikan dalam konsep 
sistem media pada kurun ke 21. Perbezaan ini adalah berdasarkan kepada kerangka sistem 
media itu sendiri yang mana pada kurun ke 20 dilihat konsep media nasional mendominasi dan 
kerajaan dilihat sangat ketara sebagai ‘benchmark’ kepada kerangka sistem media (Flew & 
Waisbord 2015).  
 Globalisasi telah mencabar pemahaman konvensional tentang sistem media nasional 
yang mana dalam konsep globalisasi, saluran informasi adalah di luar kawalan kerajaan dan 
melepasi sempadan geografi dan politik sesebuah negara. Elemen politik dan sempadan 
sesebuah negara tidak lagi menjadi penghalang kepada aliran komunikasi dalam sesebuah 
negara. Elemen ini terhapus oleh kemajuan internet yang menyebarkan maklumat atau 
informasi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan geografi rakyat sesebuah negara. 
Kemajuan ini telah membentuk satu fungsi baru bagi pengguna internet yang bertindak sebagai 
pengeluar maklumat yang memerlukan lebih kawalan terhadap suasana persekitaran sendiri. 
Kajian ini turut menekankan bahawa kajian tentang sistem media adalah masih relevan dan 
merupakan analisis yang bernilai bagi meneroka struktur dan dinamik dalam batasan politik 
negara dan global. Ianya menolak andaian bahawa konsep ini telah menjadi tidak relevan 
disebabkan kemunculan globalisasi media (Flew & Waisbord 2015).  
 
Permasalahan Kajian 
Filem memainkan berbagai peranan yang penting dalam sesebuah negara. Selain dari sebagai 
media hiburan, filem memainkan peranan yang penting dalam memaparkan realiti 
permasalahan masyarakat yang dihadapi oleh sesebuah negara. Sekiranya digunakan dengan 
betul, filem berupaya untuk membantu kerajaan mencapai visi yang dikehendaki serta dapat 
mengetegahkan permasalahan masyarakat serta mencadangkan penyelesaiannya secara tidak 
langsung melalui paparan filem di pawagam-pawagam. Selaras dengan perkembangan teknologi 
komunikasi dan maklumat (ICT) kini , filem disalurkan melalui media sosial yang berupaya 
menjangkau berbagai lapisan masyarakat mampu mendatangkan implikasi yang positif tetapi 
sekiranya gagal dikawal dengan baik, boleh juga menjadi ancaman kepada negara apatah lagi 
filem yang boleh diakses terus oleh anggota masyarakat seperti filem dalam talian.  
 Wacana filem sudah menjadi sebati dalam kehidupan seharian kita.Ia mampu 
menyampaikan sesuatu pengetahuan kepada masyarakat secara massa atau besar-besaran. 
Justeru itu, pengaruh dan kesannya mampu melangkaui budaya, jantina, umur, status sosial dan 
lokasi (Mohd Zin, 2018). Contohnya empat remaja lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Pulau 
Pinang kerana membunuh rakan sebaya mereka dan pembunuhan ini dikaitkan dengan gejala 
gengsterisme daripada pengaruh filem Gengster ditonton mempengaruhi mereka untuk meniru 
dan menggayakan semula dalam kehidupan seharian mereka (Md.Jani, 2017). Golongan yang 
ketara terdedah pada peralatan teknologi seperti televisyen, internet, komputer, telefon pintar 
serta permainan video adalah remaja (Nahar dan lain-lain, 2017). Kesannya lebih serius apabila 
filem boleh dimuat turun dengan senang daripada Internet.  
 Seperti mana KPDNKK telah menahan remaja 18 tahun kerana memuat turun muzik 
tanpa kebenaran (Mohd Roslan, 2014) dan aktiviti berleluasa apalagi dengan kemudahan akses 
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teknologi Internet di Malaysia begitu meluas. Statistik Internet Lives Stats menunjukkan hampir 
20 juta atau 67 peratus rakyat menggunakan Internet di Malaysia (Satar, 2015). Bilangan telefon 
mudah alih yang berdaftar di Malaysia pula sudah mencecah 145 peratus daripada populasi 
penduduk di negara. Manakala 69 peratus daripada jumlah populasi penduduk Malaysia 
menggunakan internet (Mat Razali, 2017). Dominasi peratus ini menunjukkan bahawa wujudnya 
kebergantungan masyarakat terhadap teknologi yang banyak memberi kesan negative kepada 
keselamatan negara seperti kemunculan jenayah siber secara besar-besaran yang 
memanipulasikan data dan informasi bagi mencapai objektif mereka (Mat Razali, 2017). Justeru 
isu keselamatan siber menjadi sesuatu isu yang perlu diambil perhatian serius. Keselamatan 
negara juga berada dalam risiko yang amat tinggi sekiranya langkah-langkah menjaga 
keselamatan dari segala ancaman tidak diperkukuhkan. Ancaman dan serangan boleh datang 
pada bila-bila masa dari seseorang dengan hanya menggunakan komputer riba atau 
menggunakan telefon pintar (Mat Razali, 2017). 
 Di Malaysia penetapan undang-undang menyatakan, seseorang yang menyalahgunakan 
rangkaian media sosial atau media baharu seperti laman sesawang, WhatsApp, Twitter, portal, 
Facebook, blog, webtv, dan menyebar berita palsu, lucah, mengancam keselamatan dengan niat 
menyinggung perasaan, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain boleh dikenakan 
tindakan mengikut Seksyen 233(1) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan jika didapati 
bersalah, boleh didenda RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya 
sekali (Satar 2015).  Sejajar dengan perbincangan di atas, persoalan kajian yang dibentuk adalah; 
apakah faktor yang membawa kepada kewujudan fenomena ini?. Apakah bentuk 
penguatkuasaan yang dijalankan oleh Agensi Kerajaan yang terlibat dalam menangani fenomena 
ini? Adakah terdapat perkaitan kewujudan fenomena ini dengan aplikasi sistem media di Negara 




Justeru, objektif kajian (1) dibentuk untuk mengenalpasti apakah faktor yang membawa kepada 
kebanjiran filem dalam talian yang bersifat jelik dan mengancam keselamatan negara, Selain itu, 
objektif kajian (2) adalah untuk mengesan dasar penguatkuasaan terhadap kebanjiran filem 
dalam talian yang bersifat jelik dan mengancam keselamatan Negara. Objektif kajian (3) adalah 
untuk mengkonstruksi model sistem media Negara berdasarkan kewujudan fenomena tersebut. 
Objektif kajian yang (4) adalah untuk membentuk garis panduan dalam pengertian klasifikasi 
filem dalam talian bersifat jelik dan mengancam keselamatan Negara. 
 
Methodologi 
Hakikatnya, kajian ini dijalankan dengan mengunakan kaedah kualitatif iaitu trangulasi 
mengabungkan temubual mendalam bersama pembuat dasar agensi kerajaan yang terlibat iaitu 
SKMM, PDRM, dan KDN.Bagi memantapkan kajian, temu bual turut dijalankan bersama pengiat 
seni sebagai pihak yang bertanggungjawab menghasilkan filem, dan khalayak untuk 
mengenalpasti faktor yang mendorong pemilihan filem bersifat jelik dalam talian dan 
mengancam keselamatan negara. Di samping itu, pemerhatian turut dijalankan ke atas khalayak 
yang menonton filem dalam talian di pusat-pusat hiburan untuk mengesan apakah faKtor yang 
mendorong kepada pemilihan filem dalam talian. Analisis dokumen turut dijalankan ke atas 
akta-akta, pekeliling, garis panduan dan dasar-dasar yang dibentuk bagi mengenal pasti 
kekuatan dan kelemahan perundangan yang dibentuk bagi menangani fenomena ini. Analisis 
dokumen turut dijalankan ke atas kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan sistem media 
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sesebuah Negara bagi mengenal pasti pembolehubah dan perkaitan fenomena dengan jenis 
sistem media Negara.  
 
JANGKAAN DAPATAN KAJIAN 
Oleh yang demikian, jangkaan dapatan kajian ini adalah dapat menghasilkan garis panduan bagi 
pengertian klasifikasi filem dalam talian yang bersifat jelik dan mengancam keselamatan Negara, 
memberi saranan pemantapan penguatkuasaan yang wajar dibentuk oleh Kerajaan dan khalayak 
sendiri, memberi input kepada khalayak berhubung penapisan kendiri terhadap filem dalam 
talian dan mengenal pasti model sistem media Negara yang menyalurkan input kepada kerajaan 
akan permasalahan yang wujud ekoran dari pengamalan sistem media Negara. Signifikan kepada 
dapatan kajian adalah membentuk Model bagi filem dalam talian yang selamat ditonton oleh 
khalayak, memberi saranan pemantapan akan dasar penguatkuasaan yang berkesan terhadap 
filem dalam talian dan mengurangkan ancaman keselamatan Negara dari penontonan filem 
dalam talian.  
 
KESIMPULAN 
Jelas sekali, filem mampu menimbulkan kacau bilau dan mengganggu ketenteraman awam 
sekiranya bebas dari sebarang pengawalan dan tindakan perundangan oleh kerajaan. Justeru, 
sistem media yang mantap dan signifikan dengan arus globalisasi adalah diperlukan disebabkan 
tatacara dan pengendalian industri filem terletak di dalam operasi sistem media. Ini disokong 
oleh kajian Flew & Waisbord (2015) yang menyatakan kerangka sistem media pada kurun ke 21 
adalah menjurus kepada globalisasi, kepelbagaian budaya masyarakat, dan peningkatan serta 
perkembangan rangkaian teknologi digital yang merupakan di luar kawalan kerajaan itu sendiri 
(Flew & Waisbord 2015). Namun begitu, melalui kajian yang dijalankan Noor Aziah (2017) yang 
melihat perkaitan fenomena kewujudan filem cetak rompak dan filem tidak bertapis  dengan 
sistem media Malaysia, mengunakan  pembolehubah perbandingan dengan mengambil kira ciri-
ciri amalan sistem media negara ini terutama media filem iaitu kebebasan, pengawalan dan 
intervensi kerajaan  dan dibandingkan dengan ciri-ciri yang terdapat dalam Teori media 
normatif: empat model yang dipelopori oleh McQuail (2010). Kajian Noor Aziah (2017) 
mendapati bahawa sistem media yang dibentuk  berdasarkan fenomena filem cetak rompak dan 
filem tidak bertapis adalah Sistem Media Alternatif, Tanggungjawab Sosial dan Autokratik. 
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